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The relationship between reassurance-seeking and rejection are reinvestigated by examining 
discrepancies between role expectations and fulfillment. University students (N = 125， 59 male， 65 
female， 1 gender unknown， Mean age = 20.28， SD = 1.20) responded to a questionnaire assessing 
reassurance-seeking， depression， relationship with significant other and role-expectations and role-
fulfillment of significant other. The Role Behaviors Scale consists of six subscales assessing: 
support， proximity， autonomy， entertainment， similarity and dynamics. The main findings indicate 
that reassurance-seeking is correlated with both support and proximity role-expectations. Moreover， 
reassurance-seeking and depression are correlated with discr・epanciesbetween expectations and 
fulfillment in terms of support and entertainment roles. These findings suggest that reassurance“ 
seeking behaviors induce pleasant mood experiences in high reassurance-seekers. 
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重要他者に対ーする再確認傾向(Joiner， Metalsky， 
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(McClintock， McCarrick， & Anderson， 2014; Shaver， 




いることから(勝谷， 2004; Rector， Kaml切r，
Cassin， Ayearst， & Laposa， 2011)，不適i芯を↑足進す
る安~IElであると考えられる。再確認傾向とjJpうつの
!日jには，仁l:l!J!度のi叫連があると38の研究をメタ分析
した Starr& Davila (2008)でもあ!;論づけられてい
る。再路認傾向が不適応を促進する要因であること
は縦断調査からも示されており.抑うっと不安の増
加I(2ヶ月の間隔“ J券谷， 2007)や， jirJうつの増加l
















































































































































の測定には， the Center for Epidemiologic Studies 






= 1.20)であった。学年は l年生が28人， 2年生が














②事IJうつ:the Center for Epidemiologic Studies 




ない.1 Iヨtj、下jをA， í1~2EIJ を B ， i 3 ~ 4-EI J 
をC，i 5 1:1 }_:U二 j を D とする4- 1~1ニ法で i互|答を求め














































































重要他者との親密度の平均値は.2.81 (SD = 1.32) 
であった。下4d米 (2000)ではこの項目を1非分けに
j有いており平均値は算出していないが.。点以下を





































































































































の期待 ;1'= .25， Pく.01)。また曾再確認行動と支援
性，近接t~l.:. 娯楽性， 自信士官類似性の期待の 11~J に
有意な正の相|謁が見られた(支援tt:; l' = .25，戸
く.01:近接性 ;1'=.19， Pく.05:娯楽性 :l' = .19，戸









1謁が得られた (r= 一.29，戸く .01) 。また • f!f1i{i認行
動と支援性，娯楽性のズレの間に有意な負のtl31喝が
得られた(支媛性 ;1'= -.29，戸く.01:蝦楽性 :1'
再{確認傾向と役割期待の相関係数
役割jJj待
支援性 近接性 1~11tl主性 娯楽性 類似性 力1]i7rlJ:
再確認傾向
flj確認願望 ・に門J、町3** .25*キ .13 .16 .18 .17 
(118) (120) (21) (120) (120) (120) 
再確認行動 .25* * .19* .21キ .19* .25* * .15 
(120) (123) (124) (123) (123) (123) 
7.'I: 1 ) 水戸く.05，市本戸く.01
注2)カッコ内の数字は η










































支援性 J!i:l要性 1~11~!ftt 娯楽性 類似性 力動性
再確認傾向
Iヰ時認願望 ー.29*ネ 一.14 .15 一.1 一.12 .12 
(118) (120) (119) (119) (120) (119) 
再確認行動 一.29** 一.16 一.12 一.21* .06 .1 
(120) (123) (122) (122) (123) (122) 
抑うつ
CES-D 一.2本 -10 一.02 一.28** 一.16 一.17






支援性 近接性 自律性 娯楽↑生 類似性 力主!Jtl:
再確認傾向
再確認!願望 .14 .13 一.02 .05 .09 .08 
(119) (121) (119) (120) (121) (119) 
蒋1確認、行弱j .03 .06 .09 .02 .22* .04 
(122) (124) (122) (123) (124) (122) 
注1)リく.05
注2)カッコ内の数字は η
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